




Solución de aislamiento con materiales naturales, Carlos 












(Arqts. Siza Vieira e Souto Moura)











Adega Quinta do Portal (Sabrosa)





Pavilhão de Portugal em Xangai 
(Arq. Carlos Couto)






















Casa Extramuros – Arraiolos
(Vora Arquitectos)
Innovación / Edificios de referencia – MDFachada
Naturaleza y tecnología
la solución ideal
Associação Empresarial de Paços de Ferreira
(N Engenharia)





Centro de Surf de Viana do Castelo
(Branco Cavaleiro, Arquitectos)
Innovación / Edificios de referencia – MDFachada
Naturaleza y tecnología
la solución ideal
Woodenquark – Viana do Castelo
(Portilame – Engenharia e Madeiras)





Detalhes & Design – Castelo Branco
(Arqt. Adelino Minhós)
Innovación / Edificios de referencia – MDFachada
Naturaleza y tecnología
la solución ideal
Colégio Atlântico - Seixal
(AES – Arquitectura, Engenharia e Serviços, Lda.)





Moradia  - Viseu
(Arqt. António Mata)


































Innovación / Edificios de referencia – MDFachada
Naturaleza y tecnología
la solución ideal
Atelier AES - Seixal
(Arqt. António Albuquerque)





EcorkHotel – Évora Suites & Spa
(Arqt. José Carlos Cruz)
Innovación / Edificios de referencia – MDFachada
Naturaleza y tecnología
la solución ideal
FIM
